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Bijlagen: lessen 1 - 10
	- Inleiding
- PowerPoint presentatie






















De Renaissance, van 1350 tot rond 1600, is niet alleen kunstgeschiedenis zoals velen denken, maar is vooral de herontdekking van de klassieke oudheid en de ontwikkeling van het individu. Je zou het de tijd mogen noemen waarin de moderne mens gevormd werd.
In deze tijd ontwikkelden zich niet alleen de beeldende kunsten en de architectuur, maar is ook de Reformatie van Luther en Calvijn tot stand gekomen en werd de Nieuwe Wereld ontdekt. Het humanisme kreeg vorm met Petrarca en heeft geleid tot de ontwikkeling van een vrije wil en nieuwe filosofische stromingen zoals het neoplatonisme. De mens werd zich bewust dat de aarde niet in het middelpunt van het heelal staat. Het is de tijd van de uitvinding van de boekdrukkunst, maar ook van oorlogen en pestepidemieën. De tijd van de val van Constantinopel en het oprukken van de Turken die pas vlak voor Wenen konden worden gestopt. Al met al een tijd waarin zeer veel is gebeurd dat ons tot de dag van vandaag beïnvloedt.

In een cursus van 10 lessen, van elk tweemaal één uur, zal een overzicht worden gegeven van de historische, sociale, politieke en culturele betekenis van de Renaissance. De inhoud van de lessen ziet er als volgt uit:

Les 1	geschiedenis, introductie en historisch perspectief van de vroege Renaissance
Les 2 	Vroege Renaissance, het humanisme
Les 3 	Vroege Renaissance, de beeldende kunst
Les 4 	Vroege Renaissance, de rest van Europa 
Les 5	Hoge Renaissance, historisch perspectief
Les 6 	Hoge Renaissance, het humanisme
Les 7 	Hoge Renaissance, de Reformatie
Les 8	Hoge Renaissance, de beeldende kunst
Les 9	Late Renaissance, historisch perspectief
Les 10 Late renaissance, ontwikkelingen

Iedere les bestaat uit een inleiding en een PowerPoint presentatie. In het eerste uur wordt het thema van de les in zijn algemeenheid behandeld, terwijl in het tweede uur nader zal worden ingegaan op een specifiek aspect hiervan. Het tweede uur kan een interactief karakter hebben.
De cursisten ontvangen voorafgaand aan de les een kopie van de inleiding en achteraf een kopie van de PP presentatie. Voor enkele van de specifieke lessen zal voorafgaand studiemateriaal beschikbaar worden gesteld. Voor het geven van de PP presentatie zijn begeleidende notities opgesteld die niet aan de cursisten worden verstrekt, maar ter ondersteuning van de docent zijn. 
De cursus is opgezet om als geheel te worden gegeven maar de lessen, die in het tweede uur ingaan op een bepaald aspect, kunnen ook afzonderlijk worden gegeven met een algemene mondelinge introductie over de plaats van dit aspect in het groter geheel van de Renaissance. 






Italië tot de Renaissance 
	Romeins keizerrijk, Vroege middeleeuwen, “Comuni” en “Signori”

Tweede uur
Introductie tot de Renaissance




Les 2 	Vroege Renaissance, het humanisme
Eerste uur












De koepel van Brunelleschi 


Les 4 	Vroege Renaissance, de rest van Europa 
Eerste uur
Ontwikkeling in Vlaanderen. Contacten met Italië
Universiteiten en hoven. De drukpers.

Tweede uur
Castiglione en de hofcultuur in Italië  


Les 5	Hoge Renaissance, historisch perspectief
Eerste uur










Les 6 	Hoge Renaissance, het humanisme
Eerste uur






Les 7	Hoge Renaissance, de Reformatie
	Eerste uur











	Michelangelo en het geld











Les 10 Late Renaissance, ontwikkelingen
	Eerste uur
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